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  اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ 
  اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ
  اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ 
  ﺧطﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟطوارئ اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ
  اﻹﺻﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺳﻼﻣﺔ
  اﻷﻣراض اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ
  ﻣﻘدﻣﺔ:
ﻳﻌﺗﺑـــر ﻣـــن اﻟﻌﻠـــوم اﻟﺗـــﻲ ﺗﺗﺻـــف ﺑﺎﻟﺣداﺛـــﺔ اﻟﻧﺳـــﺑﻳﺔ، ان ﻋﻠـــم اﻟﻛـــوارث   
وﻣﻧﻬــﺎ ﻣوﺿــوع اﻟﻛــوارث اﻟﺻــﻧﺎﻋﻳﺔ ، وﻫــذا اﻷﺧﻳــر ﻳﺗطﻠــب دراﺳــﺔ اﻟﻣﺧــﺎطر 
ﻣــن ﺣﻳــث اﻟﺗﻧﺑــؤ ﺑﻬــﺎ ، ﺛــم وﺿــﻊ اﻻﺳــﺗﻌدادات ﺛــم ﺳــﺑﻝ اﻟﻣواﺟﻬــﺔ  ﺔﻟﺻــﻧﺎﻋﻳا
ﻟﻬــــﺎ ، وﻫــــذﻩ اﻟدراﺳــــﺔ ﺗﻬــــدف إﻟــــﻰ اﻟﻌﻧﺎﻳــــﺔ ﺑﻬــــذا اﻟﻣوﺿــــﻊ اﻟﻣﻌرﻓــــﻲ اﻟﺣﻳــــوي 
اﻟﻣﺗﺟـــــدد اﻟـــــذي ﻳﺳـــــﻌﻰ ﻣـــــﻊ ﺗﻣﻳـــــزﻩ ﻟﻠﺗﻌـــــرف ﺑﺎﻟﻣﺑـــــﺎدئ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳـــــﺔ ﻟﻠﺳـــــﻼﻣﺔ 
اﻟﺻــــﻧﺎﻋﻳﺔ، ﺛــــم ﺗﺣدﻳــــد ﻣــــﺎ ﻫــــﻲ اﻟﻣﺧــــﺎطر اﻟﺻــــﻧﺎﻋﻳﺔ ، وﻫــــﻝ ﻫﻧﺎﻟــــك ﺧطــــﺔ 
  ارئ اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺛم ﻗﺿﻳﺔ اﻹﺻﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺳﻼﻣﺔ ﻣﻧﻬﺎ.ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻟﻠطو 
وﻗﺑـــﻝ ذﻟـــك ﻻﺑ ـــد ﻣـــن اﻟﺗﻌـــرف ﻋﻠـــﻰ أﻫـــم اﻟﺗﺣـــدﻳﺎت اﻟﺗـــﻲ ﺗواﺟـــﻪ إدارة   
اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﺻــﻧﺎﻋﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟــوطن اﻟﻌرﺑــﻲ ، ﺛــم ﻟﻧــرى ﻫــذﻩ اﻟﺗﺣــدﻳﺎت وﺗﺣدﻳــد 
  ﺳﺑﻝ ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ ﺑطرق ﻋﻠﻣﻳﺔ وﺣدﻳﺛﺔ وذﻟك ﻟﻠﺗﺻدي ﻟﻬﺎ واﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻳﻬﺎ.
  أﻫم اﻟﺗﺣدﻳﺎت:
ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﻳف، وذﻟك ﻟوﺟـود ﻋـدة ﺗﻌرﻳﻔـﺎت ﻟﻠﻣﺧـﺎطر اﻟﺻـﻧﺎﻋﻳﺔ،  ﺗﺣدي (1
ﻛﺎﻣـــﻝ ﻋﻠــﻰ ﺗﻌرﻳـــف ﻣوﺣـــد ﻟــذﻟك رﻏـــم وﺟـــود  ﻝوﻟــم ﻳـــﺗم اﻻﺗﻔــﺎق ﺑﺷـــﻛ
  ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر. اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟداﻟﺔاﻟﻛﺛﻳر ﻣن 
ﻫﻧــــﺎك ﺻــــﻌوﺑﺔ ﻓــــﻲ وﺿــــﻊ ﻗواﻋــــد ﻋﺎﻣــــﺔ ﻟﺗطﺑﻳﻘﻬــــﺎ ﻓــــﻲ ﻛﺎﻓــــﺔ ﺻــــور  (2
وﻫــــــذا ﻧــــــﺎﺗﺞ ﻣــــــن اﺧــــــﺗﻼف ﺗﻠــــــك اﻟﻣﺧــــــﺎطر  اﻟﺻــــــﻧﺎﻋﻳﺔ،اﻟﻣﺧــــــﺎطر 
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ﺗﻬــﺎ، ﻛﻣــﺎ أﻧﻬــﻰ ﻗــد ظﻬــرت ﻋــدة اﺗﺟﺎﻫــﺎت ﻓــﻲ إدارة اﻟﻣﺧــﺎطر وطﺑﻳﻌ
اﻟﺻــﻧﺎﻋﻳﺔ وﻫــذا اﻻﺧــﺗﻼف رﺑﻣــﺎ ﻳﻌــزى ﻟﺧﺻوﺻــﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳــﺔ ﻟطﺑﻳﻌــﺔ 
 اﻟﻣﺧﺎطر.
ﻋدم اﻟﺗطﺑﻳـق اﻟﻌﻣﻠـﻲ: إذ ان ﻣﻌظـم اﻟدراﺳـﺎت ﻧظرﻳـﺔ وﻟﻛـن أﻏﻠﺑﻬـﺎ ﻟـم  (3
ﺗﺧﺗﺑـر ﻋﻠـﻰ أرض اﻟواﻗـﻊ، ﻟـذا ﻓﺈﻧﻧـﺎ ﻓـﻲ ﺣوﺟـﺔ إﻟـﻰ ﺗطﺑﻳﻘـﺎت ﻣﻳداﻧﻳـﺔ 
ﺗﺑطـﺔ ﺑـﺈدارة اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﺻـﻧﺎﻋﻳﺔ وﺑﻠـورة اﻟﺳـﻼﻣﺔ اﻟﻣر  ﻟﻬـذﻩ اﻟﻧظرﻳـﺎت 
 اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ.
اﻟﻣﻔﺎﺟﺄة وﺿﻳق اﻟوﻗت : اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻛوارث اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺗﺣـدث ﺑﺷـﻛﻝ  (4
ﻣﻔـﺎﺟﺊ ، ﺑــدون أن ﻳﻛــون ﻫﻧﺎﻟــك ﻣﻘــدﻣﺎت ﻟﻘـدوﻣﻬﺎ، ﻛﻣــﺎ أﻧﻬــﺎ ﻟــم ﺗﻛــن 
ﻣﺗوﻗﻌﺔ ، ﻛﻣﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﺟﺄة ﻻ ﺗﺗـﻳﺢ اﻟﻛﺛﻳـر ﻣـن اﻟوﻗـت ﻟﻣواﺟﻬﺗﻬـﺎ. 
ﺻــﻧﺎﻋﻳﺔ ﻗــد ﺗﺗﻔــﺎﻗم ﺑﺷــﻛﻝ ﺳــرﻳﻊ ﻣﻣــﺎ ﻻ ﻳﺳــﻣﺢ ﻓﻌﻧــد ﺣــدوث اﻟﻛﺎرﺛــﺔ اﻟ
ﺑـــﺎﻟﻛﺛﻳر ﻣـــن اﻟوﻗـــت ﻟﻣواﺟﻬﺗﻬـــﺎ. وﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻟظـــروف ﻓـــن اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت 
اﻟﻣﻔﻳــدة ﻗــد ﻻ ﺗﻛــون ﻣﺗﺎﺣــﺔ أو ﻣﺗــوﻓرة ، وﻫــذا رﺑﻣــﺎ ﻳﻛــون ﻧﺎﺗﺟــًﺎ  ﻣــن 
ﻓﺟﺎﺋﻳــﺔ اﻟﻛﺎرﺛــﺔ ﻧﻔﺳــﻬﺎ، ﻟــذﻟك ﻓــﺈن ﻣﺗﺧــذ اﻟﻘــرار ﻟﻣواﺟﻬــﺔ ﻫــذﻩ اﻟﻛﺎرﺛــﺔ 
وﻟﻬﻣــﺎ ﺿــﻳق اﻟوﻗــت واﻟﺛــﺎﻧﻲ اﻟﺻــﻧﺎﻋﻳﺔ ﻗــد ﻳﺟــد ﻧﻔﺳــﻪ أﻣــﺎم ﺗﺣــدﻳﻳن، أ
 ﺷﺢ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗواﻓرة.
ﻫﻧﺎﻟك ﺗﺣد أﺳﺎﺳﻲ وﻫـو ﺗﺣـدي ﺳﻳﺎﺳـﻲ وٕاداري ﻓـﻲ ﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﻣﺧـﺎطر  (5
اﻟﺻـــــﻧﺎﻋﻳﺔ،  ﻓﺎﻟﺗﺣـــــدي اﻟﺳﻳﺎﺳـــــﻲ ﻳﻧﺑـــــﻊ ﻣـــــن طﺑﻳﻌـــــﺔ ظـــــﺎﻫرة اﻷزﻣـــــﺔ 
وﻓﺟﺎﺋﻳــﺔ اﻟﺣــدث اﻟﺗــﻲ ﻳﺻــﻌب اﻟﺗﻧﺑــؤ ﺑﻬــﺎ وﻣــن ﺛــم اﻟﺗﻬﻳــؤ ﻟﻬــﺎ ، وﻫــذا 
ﺗﻠـــك  ةاﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻹدار ﺻـــﻌوﺑﺔ ﺻـــﻳﺎﻏﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳـــﺎت ﻳﺗﻣﺛـــﻝ ﻓـــﻲ  اﻟﺗﺣـــدي 
اﻟﻣﺧـــﺎطر ﻛﻣﺷـــﻛﻼت ﻣﺳـــﺗﻘﺑﻠﻳﺔ . ﻛﻣـــﺎ أن ﻫـــذا اﻟﻧـــوع ﻣـــن اﻟﻣﺧـــﺎطر 
اﻟﺻــــﻧﺎﻋﻳﺔ ﻳﻌﺗﺑــــر ﻓــــﻲ ﻧظــــر واﺿــــﻌﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳــــﺎت ظــــﺎﻫرة اﻓﺗراﺿــــﻳﺔ 
 ﻻﻳﻣﻛــن ﻣﻌرﻓــﺔ  وﻗــت وﻗوﻋﻬــﺎ وﻻﻣﻛــﺎن ﺣــدوﺛﻬﺎ ﻧظــرًا ﻟﺻــﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻧﺑــؤ
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ﺑﻬﺎ ، ﻛم أن واﺿﻌﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت ﻗد ﻳواﺟﻬـون أﻳﺿـًﺎ ﺑﻣﺷـﺎﻛﻝ ﻣﺟﺗﻣﻌﻳـﺔ 
ات اﻟوﻗـت ﺿـﻣن اﻷﺳـﺑﻘﻳﺎت ﻟـدﻳﻬم ، ﻛﻣـﺎ 1ﻟﺣﺎﺣـًﺎ ﻓـﻲ ذﻋﺎﺟﻠﺔ أﻛﺛـر ا
أن ﻟﻬــــذﻩ اﻟﻣﺧــــﺎطر اﻟﺻــــﻧﺎﻋﻳﺔ اﻓﺗــــراض ﺗﻔ ــــﺎؤﻟﻲ ﻣﺑﻧ ــــﻲ ﻋﻠ ــــﻰ أﺳــــﺎس 
أن ﻫذا ﻟـن ﻳﺣـدث ﻗرﻳﺑـًﺎ  وﺑﻌﻳـد اﻻﺣﺗﻣـﺎﻝ، وﻣـﻊ ذﻟـك ﻳﻼﺣـظ  داﻻﻋﺗﻘﺎ
 اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﺗزاﻳد ﺑﻌد وﻗوع اﻟﻛﺎرﺛﺔ.
 أﻣﺎ اﻟﺗﺣدي اﻹداري ﻓﻬو ﻓﻲ طﺑﻳﻌﺔ اﻟﺗﻛـوﻳن اﻹداري اﻟﻣؤﺳﺳـﻲ ﻣـﻊ
اﻟﺗﻌـدد واﻟﺗـداﺧﻝ ﻓـﻲ اﻟﺷـﺎطﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻔرﺿـﻬﺎ ﺧﺻوﺻـﻳﺔ إدارة اﻟﻛﺎرﺛـﺔ 
ﻛــوﻳن اﻟﻣؤﺳﺳــﻲ اﻟﺗﻘﻠﻳــدي ﻳﻘــوم ﻋﻠــﻰ ﺑﻧﻳــﺔ وظﻳﻔﻳــﺔ ﺗاﻟﺻــﻧﺎﻋﻳﺔ ، إن اﻟ
ﺗﻌﺗﻣـــد ﻋﻠـــﻰ إدارات ﻣﺣـــددة وﺗـــﻧﻌم ﺑﺣـــرص ﻋﻠـــﻰ اﻻﺳـــﺗﻐﻼﻟﻳﺔ واﻟـــوﻻء 
وﺗﺣدﻳد اﻟﻣﻬﺎم اﻟوظﻳﻔﻳﺔ . وﻳﺷﻳر ﻛﺛﻳـر ﻣـن ﻋﻠﻣـﺎء اﻹدارة إﻟـﻰ أن ﻫـذﻩ 
ﻼﺋﻣـﺔ ﻹدارة اﻟﻛـوارث اﻟﺻـﻧﺎﻋﻳﺔ ﻓطﺑﻳﻌـﺔ ﻫـذﻩ اﻟﻛـوارث اﻟﻧﻣطﻳـﺔ ﻏﻳـر ﻣ
ﺗﺗطﻠــب ﻓــﻲ إدارﺗﻬــﺎ ﺗﻌــدد وﺗــداﺧﻝ  اﻟﻧﺷــﺎطﺎت واﺧﺗﺻﺎﺻــﺎﺗﻬﺎ ، ﻟــذﻟك 
ﻓــﺎن اﻷﻣــر ﻗــد ﻳﻘﺗﺿــﻲ ﻧﺳــﻘًﺎ ﺗﻧظﻳﻣﻳــًﺎ ﻳﺧﺗﻠــف ﻋــن اﻟﺳــﻣﺎت  اﻹدارﻳــﺔ 
 ماﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ اﻟذي ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار اﻟﺑﻳﺋﺔ ودرﺟـﺔ ﻣـن اﻟﺛﺑـﺎت ﻓـﻲ اﻟﺗﻧظـﻳ
  ﺗوﻗﻌﺎت ﻣﺿﻣوﻧﺔ وﻣؤﻛدة.، وﻟﻪ ﻫﻳﻛﻠﻳﺔ ﻣﺣددة وﻓق 
وﻣــن اﻟﺗﺣــدﻳﺎت اﻟﻣﺎﺛﻠــﺔ ﻓــﻲ إدارة اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﺻــﻧﺎﻋﻳﺔ ﻫــﻲ اﺳــﺗﻌﻣﺎﻝ  (6
اﻟﺗﻘﻧﻳـــــﺎت اﻟﺣدﻳﺛـــــﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳـــــﺑﺔ ﻓـــــﻲ ﻋﻣﻠﻳـــــﺎت اﻟﻣواﺟﻬـــــﺔ، وان اﻟﺣﺎﺟـــــﺔ 
 أﺻﺑﺣت ﻣﺎﺳﺔ ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺗﻘﻧﻳﺎت ﻣﺗطورة ﻟﻼﺳﺗﻌداد واﻟﻣواﺟﻬﺔ.
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  أوًﻻ : اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ
ﻹﻧﺳـــﺎن اﻟﻌﺎﻣـــﻝ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷـــﺄة ﺗﻬـــﺗم اﻟﺳـــﻼﻣﺔ اﻟﺻـــﻧﺎﻋﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ا  
ورﻓـﻊ ﻛﻔـﺎءة  ﻓـﻲ زﻳـﺎدة اﻹﻧﺗـﺎجﺗﻠﻌـب دورًا أﺳﺎﺳـﻳًﺎ  ﻲوﻋﻠﻰ ﻣﻌدات اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻟﺗـ
اﻟﻌــﺎﻣﻠﻳن، وذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﺗــوﻓﻳر أﺳــس اﻟﺳــﻼﻣﺔ ﻟﻠﻌــﺎﻣﻠﻳن واﻟﻣﻌــدات. وﻣــن 
ﻏـرض اﻟﺳـﻼﻣﺔ ﻣﻧـﻊ وﻗـوع اﻟﺣـوادث اﻟﺻـﻧﺎﻋﻳﺔ اﻟﺗـﻲ وﺟـد أن ﻣﻌظﻣﻬـﺎ ﻳرﺟـﻊ 
  ﻲ اﻟﻣﻌدات او اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ.إﻟﻰ أﺧطﺎء ﻓﻲ ﺗﺻرﻓﺎت اﻷﻓراد أو ﺧطﺄ ﻓ
وﻣﺎ دام اﻷﻣر ﻛذﻟك وﺣﺻر اﻷﺳﺑﺎب ﺗﻘرﻳﺑﺎ ﻓﻲ ﺧطـﺄ اﻟﻌﺎﻣـﻝ أو اﻵﻟـﺔ   
أو اﺳـــــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ، أي ﻳﻣﻛـــــن ﺗﻔـــــﺎدي ذﻟـــــك أو ﺗﻘﻠﻳـــــﻝ اﻟﺧﺳـــــﺎﺋر ﺑﺗـــــوﻓﻳر أﺳـــــﺑﺎب 
  اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ. اﻟﺳﻼﻣﺔ
وﻣـــــن اﻟﺗﻌرﻳﻔ ـــــﺎت اﻟﻣﻘﺑوﻟ ـــــﺔ ﻓ ـــــﻲ اﻟﺳـــــﻼﻣﺔ اﻟﺻـــــﻧﺎﻋﻳﺔ ﻫـــــﻲ "ﻣﺟﻣوﻋـــــﺔ   
ﻲ ﺗﺗﺧــــذ أو ﺗﺗﺑــــﻊ ﺑﻛﻔــــﺎءة ﻋﺎﻟﻳــــﺔ ﻓــــﻲ اﻹﺟــــراءات واﻻﺣﺗﻳﺎطــــﺎت اﻟوﻗﺎﺋﻳــــﺔ اﻟﺗــــ
اﻟﺗﺧطــﻳط واﻟﺗﺻــﻣﻳم واﻹﺷــراف واﻟﺗﻧﻔﻳــذ واﻟﺗﺷــﻐﻳﻝ واﻟﺻــﻳﺎﻧﺔ ﻟﺿــﻣﺎن ﺳــﻼﻣﺔ 
وﺗﻘــــوم ﻏــــدارة  (1)ﻋﻠــــﻰ ﺣﺳــــن ﺳــــﻳر اﻟﻌﻣــــﻝ" ناﻟﻣﻧﺷــــﺄة اﻟﺻــــﻧﺎﻋﻳﺔ واﻻطﻣﺋﻧــــﺎ
اﻟﺳــﻼﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷــﺂت اﻟﺻــﻧﺎﻋﻳﺔ ﺑﻬــذﻩ اﻟﻣﻬﻣــﺔ ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻟــدور اﻟــذي ﺗــم ذﻛــرﻩ 
ﻵﻻت ﻣـن اﻷﻋطـﺎﻝ وﺗـدرﻳب اﻟﻌﻣـﺎﻝ ، وذﻟـك ﺑﺎﻹﺷـراف ﻋﻠـﻰ ﺳـﻼﻣﺔ ا أﻋـﻼﻩ
ﺑﺻـورة ﻓﻌﺎﻟـﺔ ﺑﺣﻳـث ﺗزﻳـد  ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻳﻔﻳـﺔ اﻟﺳـﻠﻳﻣﺔ ﻻﺳـﺗﺧدام اﻵﻻت
ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻹﻧﺗﺎج وﺗﻘﻠﻝ ﻣن اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋـن اﻷﺧطـﺎء. ﻓﺑـذﻟك ﺗزﻳـد ﻣﻬـﺎرة 
اﻟﻌــﺎﻣﻠﻳن ﻋﻠــﻰ اﺳــﺗﺧدام اﻵﻻت واﻟوﻗﺎﻳــﺔ ﻣــن اﻟﺣــوادث اﻟﺻــﻧﺎﻋﻳﺔ أو اﻟﺗﻘﻠﻳــﻝ 
  وﻋﻳﺔ اﻟوﻗﺎﺋﻳﺔ ﻟﺗﺟﻧب اﻟﻣﺧﺎطر.ﻣﻧﻬﺎ وﻛذﻟك ﻧﺷر اﻟﺗ
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واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺳﻼﻣﺔ ﺗﺗطﻠب ﻟﻳس ﻓﻘط وﻣن ذﻟك ﻳﺗﺿﺢ أن اﻹدارة اﻟﺳﻠﻳﻣﺔ   
ﺗﺗﺿـــﺎﻓر ﻛـــﻝ ﺟﻬـــود اﻟﻌـــﺎﻣﻠﻳن ﺑﺎﻟﻣﻧﺷـــﺄة  وٕاﻧﻣـــﺎﻣﺟﻬـــود إدارة اﻟﺳـــﻼﻣﺔ وﺣـــدﻫﺎ 
  ﻟﺗﺣﻘﻳق ﺗﻠك اﻷﻏراض.
ﻓﻘـد أﺷـﺎر ﺧﺑﻳـر إﻟـﻰ أن ﻣﺳـﺋوﻟﻳﺔ إدارة اﻟﺳـﻼﻣﺔ ﻫـﻲ وﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺳـﻳﺎق   
ﻋﻠﻰ ﺻـﺣﺗﻪ وﺳـﻼﻣﺗﻪ وﻫـﻲ ﻣﺳـﺋوﻟﻳﺗﻬﺎ اﻟﻛﺑـرى، وﻳﺟـب أن  اﻹﻧﺳﺎن، واﻟﺣﻔﺎظ
ﺗﻌرف إدارة اﻟﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ  أي ﻣﻧﺷﺄة ﺻﻧﺎﻋﻳﺔ أن ﻣن ﺣق ﻛـﻝ ﻋﺎﻣـﻝ ﻓﻳﻬـﺎ أن 
ﻳﺟـــــد اﻟﻣﻛـــــﺎن اﻟﻣـــــﺄﻣون واﻟﺻـــــﺣﻲ ﻟﻠﻌﻣـــــﻝ واﻟﻣﻌـــــدات اﻟﻣﺄﻣوﻧـــــﺔ ﻟﻼﺳـــــﺗﻌﻣﺎﻝ 
واﻷدوات اﻟﺗــــــﻲ ﺗﻣﻛﻧــــــﻪ ﻣــــــن أداء وظﻳﻔﺗــــــﻪ دون أن ﻳﺗﻌــــــرض ﻟﺧطــــــر ﻏﻳــــــر 
  ﺿروري.
ﻳن اﻟﻌﻣــــﺎﻝ واﻹدارة وﻓﻘ ــــًﺎ ﻟﻬــــذﻩ اﻟﺧطــــﺔ ﺳــــﻳؤﻣن ان اﻟﺗﻌــــﺎون اﻟوﺛﻳــــق ﺑ ــــ  
ﺧﺎﻟﻳـــًﺎ ﻣـــن اﻟﺣـــوادث، وذﻟـــك ﻟﻣﺻـــﻠﺣﺔ  ءظروﻓـــًﺎ ﺣﺳـــﻧﺔ ﻟﻠﻌﻣـــﻝ اﻟﻣـــﺄﻣون وأدا
  (1)اﻟطرﻓﻳن اﻟﻣﺷﺗرﻛﻳن.
، ﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻛـﻝ اﻟﻌـﺎﻣﻠﻳن ﺑﺎﻟﻣﻧﺷـﺄةإذن ﺗﺑﻘﻰ ﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ إدارة اﻟﺳﻼﻣﺔ وﺑ  
ﻣﻧﻬـﺎ،  ﻫﻲ اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ وﺗطﺑﻳق وﻣراﻗﺑـﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳـذ ﻟﻘواﻋـد اﻟﺳـﻼﻣﺔ واﻟﺗﺄﻛـد
وذﻟـــك  ﻟﺗﺣﻘﻳـــق ﻏـــرض ﻣﻬـــم وﻫـــو ﻣﻧـــﻊ اﻟﺧﺳـــﺎﺋر واﻹﺻـــﺎﺑﺎت واﻟﺗﻘﻠﻳـــﻝ ﻣـــن 
  .اﻹﻣﻛﺎناﻟﺧﺳﺎﺋر ﺑﺎﻟﺗﻘﻠﻳﻝ ﻣن اﻹﺻﺎﺑﺎت ﺑﻘدر 
اﻟﺗـﻲ ﻳﻣﻛـن أن ﺗﻧـﺗﺞ ﻋـن اﻹﺻـﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻣﻧﺷـﺄة   وﻟﻛـن ﻣـﺎ ﻫـﻲ اﻟﺧﺳـﺎﺋر    
اﻟﺻــﻧﺎﻋﻳﺔ ، وﻛﻳــف ﻳﻣﻛــن ﻗﻳﺎﺳــﻬﺎ ؟ واﻟﺧﺳــﺎﺋر ﻣﻬﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت ﻣﺎدﻳــﺔ أو ﺑﺷــرﻳﺔ 
ق اﻟﺗﻛـﺎﻟﻳف اﻟﺗـﻲ ﺗﻧـﺗﺞ ﻋـن إﺻـﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣـﻝ ﻣـﺛﻼ: وﻗـد ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻣﻛن ﻗﻳﺎﺳﻬﺎ ﺑطرﻳ
    (2)ﺣدد ﻋﻠﻰ أورﻓﻠﻲ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﻏﻳر اﻟﻣﺑﺎﺷرة .
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  اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺑﺎﺷرة:
  اﻟﻌﻼج -1
 اﻟﺗﻌوﻳض ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟوﻓﺎة -2
 إﻋﺎﻧﺎت اﻟﻌﺟزة وﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻝ وأﺳرﺗﻪ  -3
  اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺑﺎﺷرة:
  .ﻹﺿﺎﻋﺔ اﻟوﻗت ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﺣﺎدث وﺗﺟﻣﻊ اﻟﻌﻣﺎﻝ ﺣوﻝ اﻟﻣﺻﺎب -1
 إﺻﻼح اﻟﻌطب أو ﺗﻛﺎﻟﻳف ﻣﻌدات ﺟدﻳدة. -2
 ﺗﻬﻳﺋﺔ ﺑدﻳﻝ آﺧر ﻟﻧﻌﺎﻣﻝ -3
 ﻗﻠﺔ اﻻﻧﻧﺎج ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻠف اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ أﺛﻧﺎء اﻟﺣﺎدث. -4
 اﻟﺟﻬود  اﻟﻣﺗواﺻﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻹﻧﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﺳﺗواﻩ اﻟﺳﺎﺑق. -5
اﻵﺛــﺎر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠــﺔ ﻋــن ﺳــﻣﻌﺔ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ وﻗﻠــﺔ اﻟﺗﺳــوﻳق ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى  -6
 اﻟﻣﻧطﻘﺔ واﻟﻌﺎﻟم.
 ﺎب.دﻓﻊ أﺟور اﻟﻌﺎﻣﻝ اﻟﻣﺻ -7
  وﻫذا ﻳﺷﻳر إﻟﻰ أن اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺑﺎﺷرة أﻗﻝ ﻣن اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻏﻳر اﻟﻣﺑﺎﺷرة. 
وﻟﻛـن ﻣـﺎ ﻫـﻲ اﻹﺟـراءات اﻟﻣﺣـددة اﻟﺗـﻲ ﻳﺟـب أن ﺗﺗﺧـذ ﻟﻣﻧـﻊ اﻟﺧﺳـﺎﺋر أو 
ت ﻣﺳــﺟﻠﺔ ﺑﺧﺻــوص اﻻﺣﺗﻳﺎطــﺎت اﻟﺗــﻲ اﻟﺗﻘﻠﻳــﻝ ﻣﻧﻬــﺎ. وﻫﻧــﺎك ﻗواﻋــد وﺗﻌﻠﻳﻣــﺎ
ﺗﻘﻳـد ﻋﻠـﻰ ﻛـﻝ اﻟﻌـﺎﻣﻠﻳن اﻟوﻳﺑﻘـﻰ واﺟﺑـًﺎ ب أن ﺗﺗﺧـذ، وأﻫﻣﻳـﺔ اﻟﻌﻣـﻝ ﺑﻬـﺎ، ﻓﺣﺳـ
 . وﻫـــذﻩوﻋﻠـــﻰ اﻟﻣـــﺎﻝﺑﻬـــﺎ وﻋـــدم اﻟﺧـــروج ﻋﻠﻳﻬـــﺎ وذﻟـــك ﻣﺣﺎﻓظـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟـــﻧﻔس 
اﻹرﺷــــﺎدات واﻟﺗﻌﻠﻳﻣــــﺎت ﻻ ﺗﺧــــﺗص ﻓﻘــــط ﺑــــﺎﻟﻧﻔس ﻋﻠــــﻰ ﺳــــﺑﻳﻝ اﻟوﻗﺎﻳــــﺔ ﻣــــن 
اﻟﻣﺧـــﺎطر ﻓﺣﺳـــب واﻧﻣـــﺎ أﻳﺿـــًﺎ ﺗﺿـــﻊ ﻗواﻋـــد وٕارﺷـــﺎدات ﺗﺳـــﺗﻌﻣﻝ أﻳﺿـــﺎ ﻋﻧـــد 
  ﺣدوث أي ﺣﺎدث وذﻟك ﻟﻠﺗﻘﻠﻳﻝ ﻣن آﺛﺎر اﻟﺣﺎدﺛﺔ. 
ﺟـــراءات ﻣﻌﻳﻧـــﺔ ﻳﺟـــب أن ﺗﺗﺧـــذ ﻟﻣﻧـــﻊ وﻟﻛـــن ﻛـــﻝ ﻣﻧﺷـــﺄة ﺻـــﻧﺎﻋﻳﺔ ﺗﺿـــﻊ إ
اﻟﺧﺳــﺎﺋر أو اﻟﺗﻘﻠﻳــﻝ ﻣﻧﻬــﺎ وذﻟــك ﺣﺳــب ظــروف ﻛــﻝ ﻣﻧﺷــﺄة وطﺑﻳﻌــﺔ اﻹﻧﺗــﺎج 
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ﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﻛﻛﻝ وٕاﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ وﻏﻳرﻫﺎ. وذﻟك اﻧطﻼﻗًﺎ ﻣـن واﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ا
ان ﻫﻧﺎك ﺧﺻوﺻﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﻣﻧﺷـﺄة ﺻـﻧﺎﻋﻳﺔ ﺗﺟﻌـﻝ اﻟﻘواﻋـد اﻟﻣﻌﻣـوﻝ ﺑﻬـﺎ ﺗـرﺗﺑط 
، وذﻟــك ﺑــﺎﻟرﻏم ﻣــن وﺟــود اﻟﻘواﻋــد اﻟﻌﺎﻣــﺔ ارﺗﺑﺎطــﺎ ﻣﺑﺎﺷــرًا ﺑﺗﻠــك اﻟﺧﺻوﺻــﻳﺔ 
  ﻟﻠﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ.
ﻣـﺛًﻼ ﺷـرﻛﺔ ﻣﺻـﻔﺎة ﺟـدة ﻟﻠﺑﺗـروﻝ ﺑﻌـض اﻹﺟـراءات اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ وﻗـد ﺣـددت 
      (1) ﻟﻠﺗﻘﻠﻳﻝ أو ﻣﻧﻊ اﻟﺣوادث ﻛﺎﻵﺗﻲ:
  أﺳﺎﻟﻳب ﺗﺄدﻳﺗﻪ.اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺗواﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺟﻬزة وﻣﻌدات اﻟﻌﻣﻝ و  -1
ﻋـــزﻝ اﻟﻌﻣﻠﻳـــﺎت اﻟﺧطـــرة أو اﻟﻣﺿـــرة ﺑﺎﻟﺻـــﺣﺔ ﻓـــﻲ أﻣـــﺎﻛن ﻣﺳـــﺗﻘﻠﺔ ﻻ  -2
  اﻟﻣﺻرح ﻟﻬم.أو اﻟدﺧوﻝ إﻟﻳﻬﺎ إﻻ ﻟﻸﺷﺧﺎص  بﻳﺳﻣﺢ ﺑﺎﻻﻗﺗرا
ﺗﻬﻳﺋـﺔ ﻣوﻗـﻊ اﻟﻌﻣـﻝ ﺑـﺎﻟﺟو اﻟﻣﻧﺎﺳـب وﺣﻣﺎﻳﺗـﻪ ﻣـن اﻹﺷـﻌﺎﻋﺎت اﻟﺿـﺎرة  -3
 ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﺣواﺟز أو اﻟﻣواد اﻟﻌﺎزﻟﺔ. ﺔواﻟﺣرارة اﻟﻌﺎﻟﻳ
ﺑﻧﻘـﻝ اﻟﺣرﻛـﺔ  ﺔزاء اﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ ﻣن اﻵﻻت اﻟﺧﺎﺻـﺣﺟب اﻟﻣﺣﺎور واﻷﺟ -4
 ﻋن ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻣﻝ.
ﻣﻧــــﻊ اﻟﺗــــدﺧﻳن ﻣﻧﻌــــًﺎ ﺑﺎﺗــــًﺎ ﻓــــﻲ ﺟﻣﻳــــﻊ أﻣــــﺎﻛن اﻟﻣﻧﺷــــﺄة ﻋــــدا اﻷﻣــــﺎﻛن  -5
 اﻟﻣﺻرح ﺑﺎﻟﺗدﺧﻳن ﻓﻳﻬﺎ.
اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﻳﺢ ﺧطﻲ ﻣن إدارة اﻟﺳﻼﻣﺔ ﻗﺑﻝ اﻟﺑدء ﺑـﺄي ﻋﻣـﻝ  -6
ﺗﺳـﺧﻳن  اﻵﻻت، أو ﻋﻣـﻝ ﺑـﺎرد ﻣﺛـﻝ وﺿـﻊ  –ﺳـﺎﺧن ﻣﺛـﻝ اﻟﻠﺣﺎﻣـﺎت 
 أو ﺗﺻﻠﻳﺢ اﻟﻣﺿﺧﺎت . اﻟﻌوازﻝ
اﻟﺣﺻــوﻝ ﻋﻠــﻰ ﺗﺻــرﻳﺢ دﺧــوﻝ ﻣــن ﻗﺑــﻝ إدارة اﻟﺳــﻼﻣﺔ ﻋﻧــد اﻟــدﺧوﻝ  -7
 إﻟﻰ اﻷوﻋﻳﺔ واﻟﺧزاﻧﺎت وﻓﺗﺣﺎت اﻟﻛﻬرﺑﺎء اﻷرﺿﻳﺔ.
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ﻳﺳــﻣﺢ ﻓﻘــط ﺑﺎﺳــﺗﻌﻣﺎﻝ أدوات وأﺟﻬــزة اﻹﺿــﺎءة اﻟﻐﻳــر ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻼﻧﻔﺟــﺎر  -8
وﻛـذﻟك اﻟﻣﻌـدات اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻳـﺔ اﻟﻣﺗﻧﻘـﻝ وﺣﻳـﺎﻝ اﻟﺗوﺻـﻳﻼت ﻓـﻲ اﻟﻣﻧـﺎطق 
 اﻟﺧطرة.
ﻛـﻝ ﻋﺎﻣـﻝ اﺳـﺗﻌﻣﺎﻝ أﺣزﻣـﺔ اﻟﺳـﻼﻣﺔ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻘﻳـﺎم ﺑـﺄي  ﻳﺟب ﻋﻠﻰ -9
ﻣــن ﺳــطﺢ اﻷرض ﻟﺣﻣﺎﻳﺗــﻪ ﻋﻣــﻝ ﻋﻠــﻰ ارﺗﻔــﺎع أﻋﻠــﻰ ﻣــن ﺳــﺗﺔ أﻗــدام 
   ﻣن اﻟﺳﻘوط.
اﻟﺳـــﻼﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻـــﺔ ﺑﺎﻟﺳـــﻳر داﺧـــﻝ اﻟﻣﻧﺷـــﺄة وﻋـــدم اﻟﺗﻘﻳـــد ﺑﺄﻧظﻣـــﺔ  -01
 زﻳﺎدة اﻟﺣﻣوﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺎﺣﻧﺎت.
 ارﺗداء اﻟﻣﻼﺑس اﻟواﻗﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ. -11
 ناﻟﻌﻣـﺎﻝ ﻣـﺳـﻼﻣﺔ ﻟﻠﺣﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ ﺳـﻼﻣﺔ ﺗـداء ﻗﺑﻌـﺎت اﻟد ﺑﺎر اﻟﺗﻘﻳـ -21
 اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻠﺣق ﺑﻬم أﺛﻧﺎء أداء أﻋﻣﺎﻟﻬم. اﻷﺿرار
اﺳــــﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﻧظــــﺎرات اﻟواﻗﻳــــﺔ ﻋﻧــــد أي ﻋﻣــــﻝ ﻟــــﻪ ﺻــــﻠﺔ ﺑــــﺎﻟﻣواد  -31
 اﻟﻛﻳﻣﺎﺋﻳﺔ  اﻟﺣﺎرﻗﺔ أو ﺑﺟﺎﻧب  اﻷﻓران واﻟورش.
ﻟــﺑس اﻟﻘﻔــﺎزات ﻗﺑــﻝ اﻟﺑــدء ﻓــﻲ اﻟﺑراﻣﻳــﻝ واﻷﺳــطواﻧﺎت أو اﻟﻌﻣــﻝ  -41
 ﺣﺎدة أو أي ﻣواد ﺗﺳﺑب اﻹﺻﺎﺑﺔ.ﻋﻠﻰ اﻵﻻت اﻟ
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﻟﻳدوﻳﺔ ﺑﺻورة ﺟﻳدة ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻷوﻗﺎت  -51
 وٕاﺗﻼﻓﻬﺎ إذا ﺣﺻﻝ ﺑﻬﺎ أي ﻋطﻝ ﺗم اﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ ﺑﺄﺧرى ﺟﻳدة وﺳﻠﻳﻣﺔ .
اﺳــﺗﻌﻣﺎﻝ أﺟﻬــزة اﻟﺗــﻧﻔس ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻌﻣــﻝ اﻟــذي ﺗﻧــﺗﺞ ﻋﻧــﻪ ﻛﻣﻳــﺔ  -61
 واﻟﻐﺎزات.ﺑﺎر ﻣن اﻟﻐ
ﺳــﺎﺋر ﺑــداﺋرة اﻟﺳــﻼﻣﺔ ﺑﻣﻌﺎﻳﻧــﺔ وﻓــﻲ ﺳــﺑﻳﻝ ﺗﺣﻘﻳــق ذﻟــك ﻳﻘــوم ﻗﺳــم ﻣﻧــﻊ اﻟﺧ
ﺟﻣﻳﻊ أﻗﺳﺎم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺳﻼﻣﺔ اﻵﻻت ﻣن ﺣﻳث اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﻼﺋم ﺣـﻳن 
ﺗﺷﻐﻳﻠﻬﺎ وﻣراﻗﺑـﺔ اﻟﻌـﺎﻣﻠﻳن ﻋﻠﻳﻬـﺎ واﻟﺗﺄﻛـد ﻣـن ﺗطﺑـﻳﻘﻬم ﻟﺗﻌﻠﻳﻣـﺎت اﻟﺳـﻼﻣﺔ ﺑﻛـﻝ 
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واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ إﺟراءات إﺧﻼء اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣـن اﻟﻌﻳـوب اﻟﺗـﻲ ﻗـد ﺗﻛـون ﺳـﺑﺑًﺎ  ﺔدﻗ
  ﻓﻲ وﻗوع اﻟﺣوادث.
  ﻟﺧطﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟطوارئ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻧﻣوذج
ﻣـــن اﻷﻫﻣﻳـــﺔ ﺑﻣﻛـــﺎن أن ﻳﻘـــوم ﻣﺳـــﺋوﻝ اﻟﺳـــﻼﻣﺔ ﻓـــﻲ ﻛـــﻝ ﻣﻧﺷـــﺄة ﺻـــﻧﺎﻋﻳﺔ 
ﻋﻧـد ﺣـدوث ، وذﻟك ﺑﻐرض ﺗطﺑﻳﻘﻬـﺎ  اﻟطوارئ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄةﺑوﺿﻊ ﺧطﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎت 
. وﺣﺗﻰ ﻻ ﻳﻔﺎﺟﺄ ﻣﺳـﺋوﻝ اﻟﺳـﻼﻣﺔ ﻋﻧـد ﺣـدوث ذﻟـك اﻟطـﺎرئ ﻋـن ﻛﻳﻔﻳـﺔ ئطﺎر 
  اﻟﺗﺻرف ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ.
ﻬـــدف ﻣـــن ﺧطـــﺔ ﻋﻣﻠﻳـــﺎت اﻟطـــوارئ ﻫـــو ﺗﺣدﻳـــد اﻹﺟـــراءات اﻟﻬـــدف: إن اﻟ
اﻟﺧﺎﺻـــﺔ ﺑﺎﻟﺗطﺑﻳﻘـــﺎت ﻋﻧـــد ﺣـــدوث أي طـــﺎرئ . ﺛـــم وﺿـــﻊ ﻫـــذﻩ اﻹﺟـــراءات 
ﻣوﺿــﻊ اﻟﺗﻧﻔﻳــذ ﺣﺳــب اﻟظــروف اﻟﻣﺣﻳطــﺔ ﺑﺎﻟﺣــﺎدث. ﻛﻣــﺎ أن ﻣــن ﺷــﺄن ﻫــذﻩ 
اﻟﻌـدة ﻣـن ﻣﻌـدات وآﻟﻳـﺎت وٕاﻣﻛﺎﻧـﺎت ﺟـﺎﻫزة ﻟﻠﻌﻣـﻝ ﻋﻧـد اﻟﺣﺎﺟـﺔ اﻟﺧطﺔ إﻋـداد 
ﻌﻣﺎﻝ ﻛـﻝ ﻣﻧﻬـﺎ. وﺗﻬـدف ﻫـذﻩ اﻹﺟـراءات إﻟـﻰ ، واﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻳﻣﻛـن اﺳـﺗﻟﻬـﺎ 
أو ﺣرﻳق، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻗد ﻳﻛون ﺗﺄﻣﻳن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن واﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻧد وﻗوع ﺣﺎدث 
ﻣن أﻫداف اﻟﺧطﺔ اﻟﺣد ﻣن اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﺣوادث وﺗﺣﻘﻳق أﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى 
ﻓـﻲ اﻟﻣﻧﺷـﺄة، وﻛـذﻟك اﻟﺣـد ﺑﻘـدر اﻹﻣﻛـﺎن ﻣـن ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﺣراﺋـق واﻟﺗﻘﻠﻳـﻝ  ﻟﻠﺳﻼﻣﺔ
  ﻣن اﻟﺧﺳﺎﺋر.
ﺎﻝ اﻟﺗطﺑﻳــــق: ﺗﻛــــون اﻟﻣﻧﺷــــﺄة اﻟﻣﻌﻧﻳــــﺔ ﻫــــﻲ ﻣﺟــــﺎﻝ اﻟﺗطﺑﻳــــق، ﻓﺧطــــﺔ ﻣﺟــــ
ﻋﻠــﻰ  ﺣﺎﺟــﺎت اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻟﺧطــﺔ ﻋﻣﻠﻳــﺎت داﺧﻠﻳــﺔ ﺗﻘــﻊ ﻣﺳــﺋوﻟﻳﺗﻬﺎ ﻲاﻟطــوارئ ﺗﻠﺑــ
  ﻋﺎﺗق اﻟﻣﻧﺷﺄة وﻣﺳﺋوﻟﻲ اﻷﻣن واﻟﺳﻼﻣﺔ ﻓﻳﻬﺎ.
اﻟﺗـﻲ ﺗﺗطﻠـب إﺟـراءات ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ  وﺗﺗﻌﻠـق ﺧطـﺔ اﻟطـوارئ ﺑﺟﻣﻳـﻊ اﻷوﺿـﺎع
طـــﺔ اﻟﺳـــﻳطرة ﻋﻠـــﻰ اﻷوﺿـــﺎع ﺣـــدوث طـــﺎرئ وﻳﻛـــون ﻣـــن أوﻝ اﻫﺗﻣﺎﻣـــﺎت اﻟﺧ
 وﻛـذﻟك إﻋـداد ﻋﻣﻠﻳـﺎتﻳﻧﺑﺊ ﺑﺣـدوث ﺧطـر أو ﺣرﻳـق أو ﻛﺎرﺛـﺔ  أو ﻣﺎ ةاﻟﺧطر 
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وﻋﻣﻠﻳــﺎت اﻹﻧﻘــﺎذ وﻏﻳرﻫــﺎ ﻣــن اﻟﻌﻣﻠﻳــﺎت، وﻛــﻝ ﻣــﺎ  اﻟﻣواﺟﻬــﺔ إذا ﺣــدث طــﺎرئ
  ﻳﺟب ﻋﻣﻠﻪ وﻣﻣن  ﻳﺟب ﻋﻣﻠﻪ واﻟﻛﻳﻔﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﻬﺎ ذﻟك.
ورﻳﺔ ﻳﺟــــب أن ﺗﺣﺗ ــــوي اﻟﺧطــــﺔ ﻋﻠــــﻰ ﺟﻣﻳ ــــﻊ اﻟوﺛ ــــﺎﺋق واﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت اﻟﺿــــر 
ﻣﺳــﺑﻘًﺎ ﻣــن  واﻟﻣطﻠوﺑــﺔ ﻣــن أﺟــﻝ اﻟــﺗﺣﻛم ﺑﺎﻟوﺿــﻊ اﻟطــﺎرئ وﻫــذﻩ ﻳــﺗم إﻋــدادﻫﺎ
اﻟﻣﺳـــــﺋوﻝ ﻋـــــن اﻟﺳـــــﻼﻣﺔ. وﻳـــــﺗم ﻓـــــﻲ ﻫـــــذﻩ اﻟﺧطـــــﺔ دراﺳـــــﺔ ﻟﻸﺧطـــــﺎر ﻧﺗﻳﺟـــــﺔ 
اﻷﺧطــﺎر ووﺳــﺎﺋﻝ  وﻛــﻝ اﺣﺗﻣــﺎﻻت اﻟﻣﺣﻳطــﺔاﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺗوﺧــﺎة واﻟظــروف 
اﻹﻧـــذار ﺛـــم وﺳـــﺎﺋﻝ اﻟﺗـــدﺧﻝ اﻟﻔـــوري وﻣواﺟﻬـــﺔ اﻟطـــوارئ واﻻﺳـــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟـــﻪ ﺣﺗـــﻰ 
  إﻋﺎدة اﻟﺣﻳﺎة إﻟﻰ طﺑﻳﻌﺗﻬﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
  ﻣﺎ ﺳﻳﺟب ﺗﺣدﻳدﻩ ﻓﻲ اﻟﺧطﺔ:
  .ﺗﺣدﻳد اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ واﻟﺧطرة -1
 ﺗﺣدﻳد ﻣوﺿﻊ أﺧطﺎر اﻟﺣرﻳق واﻧﺗﺷﺎر اﻟﻧﺎر. -2
 اﻷوﺿﺎع اﻟطﺎرﺋﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﺗﺳرب.ﺣﺻر  -3
 ﺗﺣدﻳد اﺣﺗﻣﺎﻻت ﺧطورة اﻟﺣﺎدث ﻛﺎﻟﺣرﻳق وﻣﺎ ﻫو ﻣداﻩ اﻟﻣﺗوﻗﻊ. -4
ﻛﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﻣـن أﺟـﻝ اﻟﺣـد ﻣـن ﺗﺣدﻳد أدوات اﻟﺗدﺧﻝ اﻟداﺧﻠﻳﺔ واﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻟ -5
 اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺧﺳﺎﺋر.
 ﺗﺳﺟﻳﻝ إﺟراءات اﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ وﻋﻣﻝ اﻷﺟﻬزة ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎدي. -6
 وﺿﻊ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻓﻲ اﻟﻣواﺟﻬﺔ. -7
 ﺗﺣدﻳد  وﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ اﻟطﺎرﺋﺔ وﻛذﻟك اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة. -8
  ﻣﻌرﻓﺔ وﺗﻘدﻳر اﻷﺧطﺎر:
ﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ أي ﻛﺎرﺛﺔ ﻳﺳـﺎﻋد ﻓـﻲ اﻟﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﺳـرﻳﻌان اﻟﺗﺧطﻳط اﻟﻣﺳﺑق   
واﻟﻔﻌﺎﻟــﺔ ﺑﺣﻳــث ﻻ ﺗﻘﻌــد اﻟﻣﻔﺎﺟــﺄة ﺑﺎﻟﻌــﺎﻣﻠﻳن وﻳﺻــﺎﺑون ﺑﺎﻟﺷــﻠﻝ ﻣــن اﻟﺣــدوث  
اﻟﻣﻔﺎﺟﺊ ﻟﻠﻛﺎرﺛـﺔ ﻟـذﻟك وان أﻫـم ﻣـﺎ ﻳـﺗم ﻓـﻲ وﺿـﻊ اﻟﺧطـط ﻟﻠﻛﺎرﺛـﺔ ﻫـو دراﺳـﺔ 
 اﻷﺧطــﺎر وﻣﻌرﻓــﺔ ﺗﻠــك اﻷﺧطــﺎر وﺗﻘــدﻳر ﺣﺟﻣﻬــﺎ . ودراﺳــﺔ اﻷﺧطــﺎر ﻣﺳــﺑﻘﺎ ً
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ﺔ واﻵﻻت ﺑﺣﻳث ﻳؤﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺧططﺎت ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﻧﺷـﺄة واﻟﻣﺑـﺎﻧﻲ اﻟرﺋﻳﺳـ
إن وﺟـــدت  واﻟﻣﻌــدات واﻹﻧﺗــﺎج واﻟﻣﺧــﺎزن واﻟﻣــواد اﻟﻣﻠﺗﻬﺑــﺔ واﻟﻣــواد اﻟﻛﻳﻣﺎوﻳــﺔ
وﻛــــذﻟك ﺗﺄﺧــــذ ﻓــــﻲ اﻻﻋﺗﺑــــﺎر اﻟﻣراﻛــــز اﻟﺣﻳوﻳــــﺔ اﻓﻠﺗــــﻲ ﺗﺷــــﻛﻝ ﻋﻧﺻــــرًا ﺣﻳوﻳــــﺎ 
ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷـﺄة وﻛـذﻟك اﻟﻣراﻛـز واﻟﻧﻘـﺎط اﻟﺧطـرة اﻟﺗـﻲ ﻗـد ﺗﻛـون ﻣﻧﺷـﺄ ﻟﻠﻛﺎرﺛـﺔ 
  أو ﺑداﻳﺗﻬﺎ.
ﻳﺄﺧـذ ﻓـﻲ اﻋﺗﺑـﺎرﻩ ﻧـوع اﻟﻛﺎرﺛـﺔ أو  وﻣﻌرﻓـﺔ ﻧـوع وﺣﺟـم وﺗﻘـدﻳر اﻷﺧطـﺎر
اﻟﺣـــــﺎدث اﻟﻣﺗوﻗ ـــــﻊ . ﺛ ـــــم ﻣـــــﺎ ﻫـــــو اﻟﻣـــــدى اﻷﻗﺻـــــﻰ ﻟﻠﺣـــــﺎدث. ﺛ ـــــم ﻣـــــﺎ ﻫـــــﻲ 
  اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ
   اﻟﺳﻼﻣﺔ ﻣن إﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﻝ
ان اﻟﻌـــﺎﻣﻠﻳن ﺑﺎﻟﻣﻧﺷـــﺂت اﻟﺻـــﻧﺎﻋﻳﺔ ﻣﻌرﺿـــون ﻋﻠـــﻰ ﺣـــدوث إﺻـــﺎﺑﺎت   
اﻟﻌﻣﻝ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺗﻌﺎﻣﻠﻬم ﻣـﻊ اﻵﻻت أو وﺟـودﻫم ﻓـﻲ ظـروف  اﻟﻌﻣـﻝ اﻟﺗـﻲ  أﺛﻧﺎء
ﺑﻣــﺎ ﺗــؤدي ﺑﻬــم  أو وﺟــودﻫم ﻓــﻲ ظــروف  اﻟﻌﻣــﻝ اﻟﺗــﻲ رﺑﻣــﺎ ﺗــؤدي ﺑﻬــم إﻟــﻰ ر 
اﻹﺻـــﺎﺑﺔ. ﻫـــذا ﺑـــﺎﻟطﺑﻊ زﻳـــﺎدة ﻋﻠـــﻰ اﺣﺗﻣـــﺎﻝ إﺻـــﺎﺑﺔ اﻟـــﺑﻌض ﻣـــﻧﻬم ﺑـــﺄﻣراض 
ﺗﺳﻣﻰ اﻷﻣراض اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ وﻫو اﻟﻣرض اﻟـذي ﻳﻣﻛـن أن ﻳﺻـﻳب اﻹﻧﺳـﺎن ﻧﺗﻳﺟـﺔ 
  ﻟﻠظروف اﻟﻣﺣﻳطﺔ ﺑﺟو اﻟﻌﻣﻝ.
ﻌﺎﻣـﻝ أن ﻳﻠـم ﺑﻛـﻝ وﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺳﻼﻣﺔ ﻣن إﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﻝ ﻓـﺈن ﻋﻠـﻰ اﻟ  
اﻟﻘواﻋد واﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺟﻧب ﻣﺛﻝ ﺗﻠك اﻹﺻﺎﺑﺎت ﺳواء ﻛﺎﻧـت ﺗﻠـك ﻓـﻲ 
أو ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت أو ﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣوﺟﻬـﺎت ﻟﺗﺟﻧـب اﻟﻌﺎﻣـﻝ  ﺷﻛﻝ ﻟواﺋﺢ أو ﺗﻧظﻳﻣﺎت
ﺧطــر اﻹﺻــﺎﺑﺔ ﺑﺄﺣــد ﺣــوادث اﻟﻌﻣــﻝ . وﻫــذا أﺣــد اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﻣﻬﻧﻳــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ 
أدت  ﺛـﻝ ﻫـذﻩ اﻹﺻـﺎﺑﺎت ﻗـدت اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ وﺑﺎﻟﺗﺣدﻳد ﻓـﺈن ﻣﺂﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷ
وﻟﻘــد  ﺷــﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣــﻝ داﺧــﻝ اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟﺻــﻧﺎﻋﻳﺔ.ﻟﻬــﺎ اﻟظــروف اﻟﻣﻬﻧﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻳﻌﻳ
وٕادارات اﻟﺳــــﻼﻣﺔ ﺑﻣوﺿــــوع إﺻــــﺎﺑﺎت  ت اﻟﺻــــﻧﺎﻋﻳﺔﺂاﻟﻣﻧﺷــــاﻫﺗﻣــــت اﻟــــدوﻝ و 
اﻟﺣـــﺎدث أو اﻹﺻـــﺎﺑﺔ ﻣـــن ﺧﺳـــﺎرات ﺟﻣـــﺔ ﻣـــن ﻋـــدة  كاﻟﻌﻣـــﻝ ﻟﻣـــﺎ ﻳﺳـــﺑﺑﻪ ذﻟـــ
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ﻣـﻝ. ﻓـﺈن اﻹﺻـﺎﺑﺔ ﻣﺻـﺎدر. وﻫـﻲ ﻓـﻲ اﻟﻣﻘـﺎم اﻷوﻝ ﺗﺳـﺑب  ﺧﺳـﺎرة ﻓﺎدﺣـﺔ ﻟﻠﻌ
ﻗد ﺗؤدي إﻣﺎ إﻟﻰ اﻟوﻓﺎة أو إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻫﺔ او اﻟﻌﺟز أو اﻟﺗﻌطﻳﻝ ﻋن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻔﺗرة 
ﻗــد  ﺗﻘﺻــر أو ﻗــد ﺗطــوﻝ ﻛﻣــﺎ اﻧﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻧﻔــس اﻟوﻗــت ﺗﺳــﺑب ﺧﺳــﺎرة ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة 
 اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻟﻛوﻧﻬﺎ أﺣد ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗـﺎج إﻣـﺎ ﻛﻠﻳـًﺎ أو ﺟزﺋﻳـﺎ وذﻟـك ﺑﻔﻘـدان ﻋﻣـﻝ
ﻋدﻳـــدة ، ﻛﻣـــﺎ أن اﻟﻌـــﻼج ﻫـــذا اﻟﻌﺎﻣـــﻝ. وﻫـــذا ﻣﻌﻧـــﺎﻩ ﺿـــﻳﺎع ﺳـــﺎﻋﺎت ﻋﻣـــﻝ 
إﺣـدى واﻟـدواء ﻟﻠﻣﺻـﺎب ﻟـﻪ ﺗﻛـﺎﻟﻳف اﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔ ﻣـن اﻟﻧﺎﺣﻳـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ. ﻫـذﻩ ﻫـﻲ 
ﺟواﻧـــب اﻟﺧﺳـــﺎﺋر اﻟﺗـــﻲ ﺗﻘـــﻊ ﻧﺗﻳﺟـــﺔ ﻹﺻـــﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣـــﻝ  . ﻫـــذا زﻳـــﺎدة ﻋﻠـــﻰ أن 
  ﻓﻘدان اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻟﻌﻣﻠﻪ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺗﻌطﻠﻪ أو ﻋﺎﻫﺗﻪ أو ﻋﺻﺎﺑﺗﻪ ﻷي ﻓﺗرة ﻳـؤﺛر ﺳـﻠﺑﺎ ً
ﻣﻌـﺎش ، وﻫﻛـذا ﺗﺗﻛـﺎﺛر اﻟﺧﺳـﺎﺋر وﻗـد ﻋﻠﻰ ﻛـﻝ أﺳـرﺗﻪ اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﺗﻣـد ﻋﻠﻳـﻪ ﻓـﻲ اﻟ
ﻳﻔﻘـد ﺑﺻـر ﺗﻛـون اﻹﺻـﺎﺑﺔ أو اﻟﻌﺎﻫـﺔ ﻣﺳـﺗدﻳﻣﺔ ﻛـﺄن ﻳﻔﻘـد أﺣـد اﻟﻌﻣـﺎﻝ ﻳـدﻩ أو 
  أﺣد ﻋﻳﻧﻳﻪ أو ﺳﻣﻌﻪ ... إﻟﺦ وﻫذا ﻣﻌﻧﺎﻩ ﺧﺳﺎرة داﺋﻣﺔ.
ﻟـذﻟك ﻛـﺎن ﻣوﺿـوع اﻟﺳـﻼﻣﺔ ﻣـن إﺻـﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣـﻝ ﻣﺣـﻝ اﻫﺗﻣـﺎم إدارات   
ﻝ اﺣﺗﻣـﺎﻝ ﺣـدوث ﻓﻲ ظﻝ ﻋدم ﺗوﻗﻳـﻊ اﻟﻛﺛﻳـرﻳن ﻣـن اﻟﻌﻣـﺎ  اﻟﺳﻼﻣﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ً
إﺻﺎﺑﺎت ﻋﻣﻝ ﻟﻬـم، وﻟـذﻟك ﻻ ﻳﻘوﻣـون ﺑﺎﺗﺧـﺎذ اﻻﺣﺗﻳﺎطـﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ واﻟواﺟﺑـﺔ 
واﻟواﻗﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﻬــم ، أو ﻗــد ﻳﺗوﻗــﻊ اﻟــﺑﻌض ﻣــﻧﻬم ﻣﺛــﻝ ﻫــذﻩ اﻟﺣــوادث وﻟﻛــن 
ﻫـــــﺎ ﻓـــــﻲ ﻣﺛـــــﻝ ﻫـــــذﻩ 1ﻳﺟﻬﻠـــــون اﻟﻘواﻋـــــد اﻟواﺟﺑـــــﺔ واﻹﺟـــــراءات اﻟـــــﻼزم اﺗﺧـــــﺎ
رﻫـــم ﻓـــﻲ اﻟﺗوﻋﻳـــﺔ اﻟﺣﺎﻻت.ﻓﻛـــﺎن أن ﻳـــﺄﺗﻲ دور إدارة اﻟﺳـــﻼﻣﺔ ﻫﻧـــﺎ ﻟﻠﻌـــب دو 
  ﺑﺎﻟﻘواﻋد واﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻹﺻﺎﺑﺔ.
وﻟـو أن ﻧوﻋﻳـﺔ ﺣـوادث اﻟﻌﻣـﻝ ﺗﺧﺗﻠـف  إﻟـﻰ ﺣـد ﻛﺑﻳـر ﺑـﺎﺧﺗﻼف ﻧوﻋﻳـﺔ   
اﻟﻌﻣــﻝ ﻧﻔﺳــﻪ. ﻓﻧــوع اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ رﺑﻣــﺎ ﻳــؤدي إﻟــﻰ ﻧوﻋﻳــﺔ ﻣﻌﻳﻧــﺔ ﻣــن اﻹﺻــﺎﺑﺎت 
ﺔ وﻫﻛذا. وﻛـذﻟك ﻧﺳـﺑﻳﺔ اﻟﺣـوادث ﻧﻔﺳـﻬﺎ ﺗرﺗﻔـﻊ وﺗـﻧﺧﻔض ﺗﺑﻌـًﺎ ﻟﻧوﻋﻳـﺔ اﻟﺻـﻧﺎﻋ
ﻧﻔﺳــﻬﺎ ، أي أن اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﺻــﻧﺎﻋﻳﺔ ﺗــزداد ﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻟﺻــﻧﺎﻋﺎت أﻛﺛــر ﻣــن 
ﻣــﺛًﻼ ﻓــﺈن  اﻟﺻــﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺗﻌﻣﻝ اﻟﻌدﻳــد ﻣــن اﻵﻻت اﻟﻘﺎطﻌــﺔ ﻲﻏﻳرﻫــﺎ ﻓﻔــ
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ﻣﺛـﻝ ﻫـذا  ﻧﺳﺑﺔ اﻹﺻﺎﺑﺎت ﻧﺟدﻫﺎ أﻛﺛر ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻟﻳس ﻟﻬـﺎ
دث اﻟﻧــوع ﻣــن اﻵﻻت . وﻫــذا ﻳﻌﻧــﻲ أن ﻟﻛــﻝ ﺻــﻧﺎﻋﺔ ﻧوﻋــًﺎ ﻣﻌﻳﻧــًﺎ ﻣــن اﻟﺣــوا
  . وﻟﻛن ﻣﺎ ﻫﻲ أﺳﺑﺎب ﻫذﻩ اﻟﺣوادث. وﻧﺳﺑﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻷﺧرى
أﺳـﺑﺎب اﻟﺣـوادث: أﺳـﺑﺎب اﻟﺣـوادث اﻟﺻـﻧﺎﻋﻳﺔ ﻣﺗﻌـددة وﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﺣﺳـب   
ظروف وطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻣﻝ. وﻛﻣـﺎ أﺷـرﻧﺎ أﻋـﻼﻩ ﻓﺈﻧـﻪ ﻣـﺎ داﻣـت اﻹﺻـﺎﺑﺎت ﺗﺧﺗﻠـف 
، أﻳﺿـﺎ ﻓـﺈن أﺳـﺑﺎب اﻹﺻـﺎﺑﺎت ﺗﻬـﺎ وﺗﻌـددﻫﺎ ﺑـﺎﺧﺗﻼف ﻧـوع اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔﻓـﻲ ﻧوﻋﻳ
ﻧوﻋﻳــﺔ اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ.  وﻟــو أﻧـﻪ ﻳﻣﻛــن إﺟﻣــﺎﻝ أﺳــﺑﺎب اﻟﺣــوادث  ﺧﺗﻼفﺗﺧﺗﻠـف ﺑــﺎ
وذﻟــك ﺑﺗﺟﻣﻳــﻊ ﻣﺻــﺎدرﻫﺎ ﻓــﻳﻣﻛن اﻟﻘــوﻝ أن اﻟﺣــوادث إﻣــﺎ أن ﺗﻌــزى إﻟــﻰ ﺧطــﺄ 
ﺑﺷـري أو ﻟظـروف اﻟﻌﻣــﻝ ﻣـن آﻻت وﻣﺎﻛﻳﻧــﺎت وظـروف أﺧــرى ﻣﺣﻳطـﺔ ﺑﺟــو 
  اﻟﻌﻣﻝ.
ﻓـﺈذا ﻛﺎﻧـت اﻷﺳـﺑﺎب اﻟﺑﺷـرﻳﺔ أو ﻧﺗﻳﺟـﺔ ﻟﺧطـﺄ ﺑﺷـري ﻳﻛـون ﻣردﻫـﺎ إﻟــﻰ   
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣـﻝ ﻣـﻊ اﻵﻟـﺔ أو اﻟﻐﻔﻠـﺔ  ﺟﺎﻧب اﻟﻌﺎﻣﻝ أو ﻋدم اﻟﺣذر   اﻹﻫﻣﺎﻝ ﻧﻣﻧﻰ
أو اﻟﺳـــــرﻋﺔ أو ﻋـــــدم اﻻﻧﺗﺑـــــﺎﻩ أو ﻋـــــدم ﻟـــــﺑس اﻟﻛﻣﺎﻣـــــﺎت أو اﻟواﻗﻳـــــﺎت ﻣـــــﺛًﻼ، 
اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻵﻻت ﻓﻘد ﺗﻛون ﻟﻘـدم ﺑﻌـض اﻵﻻت أو ﻋـدم ﺻـﻳﺎﻧﺗﻬﺎ 
أو ﻋدم وﺟود اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﺣوﻟﻬﺎ، وﻛـذﻟك ﻓـﺈن اﻟظـروف اﻟﻣﺣﻳطـﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣـﻝ 
 اﻟﺻــﺣﻲاﻟﻣــؤﺛرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺣــوادث واﻟﺗــﻲ ﻗــد ﻳﻛــون ﻣردﻫــﺎ إﻟــﻰ أن اﻟﺟــو ﻏﻳــر و 
ﻟﻠﻌﻣﻝ أو أن اﻟﺣرارة اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ أو اﻟرطوﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﻳـﺔ، وﻛﻠﻬـﺎ ﻋواﻣـﻝ ﻗـد ﺗﺳـﺎﻋد 
أو ﻋــدم اﻟﺗرﻛﻳــز وﻫــذﻩ أوﺿــﺎع  ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻌــب  واﻟﻧﻌــﺎس واﻟدوﺧــﺔ أو اﻻﻧﻬﻳــﺎر
أن ﻋـدم ﺗؤدي إﻟﻰ ﻋدم اﻟﺣـذر واﻻﻧﺗﺑـﺎﻩ ﻣﻣـﺎ ﻳﺳـﺎﻋد ﻋﻠـﻰ وﻗـوع اﻟﺣـﺎدث ﻛﻣـﺎ 
ﻣراﻋــــﺎة اﻟﻧظﺎﻓــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﻣﻧﺷــــﺂت اﻟﺻــــﻧﺎﻋﻳﺔ وﺑﻠــــذات ﺗﻠــــك اﻟﺗــــﻲ ﻟﻬــــﺎ ﻣﺧﻠﻔــــﺎت 
  ﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻗد ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ وﻗوع ﺣوادث.
ﻛﻣﺎ ﻗد ﻳﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺣوادث أﻛﺛـر ﻣـن ﺳـﺑب ﻳـؤدي إﻟـﻰ وﻗـوع   
  اﻟﺣﺎدث ﻓﻠﻳس ﺑﺎﻟﺿرورة أن ﻫﻧﺎﻟك ﺳﺑﺑًﺎ واﺣدًا.
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ﻲ اﻟﺟﺎﻧـــب رة ﺑـــدورﻫﺎ ﻓـــﻟـــذﻟك ﻓﺈﻧـــﻪ ﻣـــن دواﻋـــﻲ اﻟﺳـــﻼﻣﺔ ان ﺗﻘـــوم اﻹدا  
ﻣوﺿوع أﺧطﺎء اﻵﻻت واﻟﺟو اﻟﻣﺣﻳط واﻟﻌﻣﻝ، وﻛذﻟك ﻋﻣـﻝ  ، أياﻟﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻲ
اﻷﻧظﻣــﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﺎت ﻟﻠﻌــﺎﻣﻠﻳن ﻟﻠﺗﻘﻳــد ﺑﻬــﺎ وﻟﺗﻌطﻳــﻝ اﻷﺳــﺑﺎب اﻟﺑﺷــرﻳﺔ وﻛــذﻟك 
اﻻﻟﺗـزام ﺑﺎﻻﺳـﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﺻـﺣﻳﺢ ﻟﻶﻟـﺔ. ﻓﻔـﻲ اﻟﺟﺎﻧـب اﻷوﻝ ﻣـن ﻣﺳـﺋوﻟﻳﺔ اﻹدارة 
واﻟﻌﻣـــﻝ ﻋﻠـــﻰ ﺻـــﻳﺎﻧﺗﻬﺎ  ﺔﻫـــو اﻟﻌﻣـــﻝ واﻟﺗﺄﻛـــد ﻋﻠـــﻰ ﺳـــﻼﻣﺔ اﻵﻻت اﻟﻣﺳـــﺗﻌﻣﻠ
اﻟﻌﻣـﻝ ﻋﻠـﻰ  ﺑﺎﻧﺗظﺎم وﺣﺳب اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ، وﻛـذﻟك
اﻻﻫﺗﻣـﺎم ﺑﺎﻟﻣﺑـﺎﻧﻲ وٕاﺟـراءات  وﻗﺎﻳﺔ اﻵﻻت وﻋﻣﻝ اﻟﺣﻣﺎﻳﺎت اﻟﻼزﻣـﺔ . وﻛـذﻟك
اﻟﻧظـــﺎم واﻟﺟـــو اﻟﺻـــﺣﻲ اﻟﻣﻼﺋـــم ﻟﻠﻌﻣـــﻝ . وﻓـــﻲ اﻟﺟﺎﻧـــب اﻟﺷﺧﺻـــﻲ  روﺗـــداﺑﻳ
ﻣــــــﺎت اﻟﺧﺎﺻــــــﺔ ﺑﺎﻟﺳــــــﻼﻣﺔ اﻟﻌﻣــــــﻝ ﻋﻠ ــــــﻰ وﺿــــــﻊ وﺗطﺑﻳــــــق  اﻷﻧظﻣــــــﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳ
اﻟﺷﺧﺻــــﻳﺔ، وﻫــــذﻩ اﻷﻧظﻣــــﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳﻣــــﺎت ﺗﺗطﻠــــب ﻣــــن ﺟﺎﻧــــب اﻹدارة اﻟﺗوﻋﻳــــﺔ 
اﻟﻣﺳــﺗﻣرة ﺑﻬــﺎ وﻛــذﻟك ﺗزوﻳــد اﻟﻌــﺎﻣﻠﻳن ﺑــﺎﻷدوات اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ ﻟﻠﺳــﻼﻣﺔ اﻟﺷﺧﺻــﻳﺔ   
اﻟواﻗﻳـــﺔ ﻧﻣـــن ﺣـــوادث اﻟﻌﻣـــﻝ. وﻋﻠـــﻰ اﻹدارات أن ﺗﺿـــﻊ ﺑـــراﻣﺞ ﻟﻬـــذﻩ اﻟﺗوﻋﻳـــﺔ 
ﻣـــــن واﺟـــــب اﻹدارة اﻟﻘﻳـــــﺎم   واﻟﺗطﺑﻳـــــق ﻟﻘواﻋـــــد اﻟﺳـــــﻼﻣﺔ. وﻛـــــذﻟك ﻗـــــد ﻳﻛـــــون
ﺑﺎﻟﻔﺣوﺻـــﺎت اﻟطﺑﻳـــﺔ  اﻟﻣﻧﺎﺳـــﺑﺔ  اﻟﺗﺄﻛـــد واﻻطﻣﺋﻧـــﺎن ﻋﻠـــﻰ أن طﺑﻳﻌـــﺔ اﻟﻌﻣـــﻝ 
أو أن ﻳوﺿــﻊ ﻛــﻝ ﻋﺎﻣــﻝ أﻣــﺎ اﻟﻌﻣــﻝ واﻵﻟــﺔ اﻟﺗــﻳس ﺗﻧﺎﺳــب  ﻋﺎﻣــﻝ ﻝﺗﻧﺎﺳــب ﻛــ
وﺿــﻌﻪ اﻟﺻــﺣﻲ. وﻫــذا ﻳــﺗم ﺑﺎﻟــذات ﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻟﺻــﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗــﻲ ﻟﻬــﺎ درﺟــﺔ 
  ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﺧطورة.
ﻳﻣﻛن أن ﺗﺣﻛم اﻷﻧظﻣﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت رﺑﻣـﺎ ﻟذﻟك ﻓﺈن ﺑﻌض اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ   
  ﺗﻛون  ﻓﻲ اﻟﺷﻛﻝ اﻵﺗﻲ:
اﻹﻟﻣـــــﺎم واﻟﻣﻌرﻓـــــﺔ ﺑطﺑﻳﻌـــــﺔ اﻟﻣﺧـــــﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطـــــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣـــــﻝ. ﻓﻣـــــن واﺟـــــب  -1
اﻟﻌــــﺎﻣﻠﻳن أن ﻳﺗﻌرﻓــــوا ﺑﻛــــﻝ اﻟطــــرق اﻟﺗوﺿــــﻳﺣﻳﺔ ﻋﻠــــﻰ طﺑﻳﻌــــﺔ وﻧوﻋﻳــــﺔ 
ﻓﻳﺟـب ا اﻟﻧـوع ﻣـن اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ. ذﻲ ﻳﺗﻌرﺿـون ﻟﻬـﻼ ﻧﺗﻳﺟـﺔ ﻟﻬـاﻟﺗـاﻟﻣﺧـﺎطر 
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ﺧﺎﺻـــﺔ ﺑﺎﻹﺻـــﺎﺑﺎت وﺣـــوادث اﻟﻌﻣـــﻝ ﺗﻧﺷـــر  ﺛﻘﺎﻓـــﺔ  أن ﺗﻛون ﻫﻧﺎﻟك
  ﺑﻳن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﺣﻳث ﻳﻛوﻧون ﻣﻠﻣﻳن ﺑطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ.
اﻹﻟﻣﺎم اﻟﻛﺎﻣﻝ واﻟواﻋﻲ ﺑﺎﻷﻧظﻣﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﺳـﻼﻣﺔ.  وزﻳـﺎدة  -2
ﻋﻠــــﻰ ذﻟــــك  ﻓــــﺎﻟﻣطﻠوب ﻫــــو اﺣﺗــــرام ﺗﻠــــك اﻷﻧظﻣــــﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳﻣــــﺎت واﻟﺗﻘﻳــــد 
دى اﻟﻌـﺎﻣﻠﻳن وذﻟـك ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس أﻧﻬـﺎ ﺑﻬﺎ.وﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﻠق اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ ﺑﻬﺎ ﻟـ
وﺿــــﻌت ﻟﻣﺻـــــﻠﺣﺗﻬم. ﻛﻣــــﺎ أن ﻫـــــذﻩ اﻷﻧظﻣــــﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳﻣـــــﺎت ﺳـــــﻳﺟب أن 
ﺗوﺿــﻊ ﺑطرﻳﻘــﺔ واﺿــﺣﺔ وﻣﻔﺻــﻠﺔ ﻟــدى اﻟﻌــﺎﻣﻠﻳن وﻫــﻲ ﺗﺣــدد اﻹﺟــراءات 
  اﻟواﺟﺑﺔ اﻹﺗﺑﺎع ﻓﻲ ﻛﻝ ﺣﺎﻟﺔ.
أن ﺗﻘوم اﻹدارة ﺑواﺟﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻣن ﺟﺎﻧـب اﻵﻻت واﻷدوات  -3
ﻟﻠﻌﻣﻝ وﺑﺻورة ﺟﻳـدة ﻓـﻲ أﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوﻳﺎت اﻟﻛﻔـﺎءة ﺑﺣﻳث  ﺗﻛون ﺻﺎﻟﺣﺔ 
اﻟﻌــﺎﻣﻠﻳن أﻳﺿــًﺎ ﺑﻣﻛــﺎﻣن  وٕاﺣﺎطــﺔواﻟﺳــﻼﻣﺔ واﻷﻣــﺎن ﻓــﻲ ﻛــﻝ اﻟظــروف ، 
واﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺗﻌطﻳﻝ أو ﺟواﻧب اﻷﻋطـﺎﻝ اﻟﻣﻣﻛﻧـﺔ واﻟﻔﺟﺎﺋﻳـﺔ  ﺎاﻟﺧطر ﻓﻳﻬ
  ﻓﻳﻬﺎ.
واﻷﻧظﻣـﺔ إﻟـﻰ اﻟﻣﻼﺑـس اﻟواﻗﻳـﺔ واﻟﻘﻧﺎﻋـﺎت اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ  ﺗﺷـﻳر اﻟﺗﻌﻠﻳﻣـﺎت أن -3
وﻣـن ﻳﺗوﺟـب ﻋﻠـﻳﻬم  ﻝوﻛﻳﻔﻳﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ وأوﻗﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎ وٕاﺑراز أﻫﻣﻳﺗﻬﺎ
اﺳـﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ واﻟظـروف اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻻﺳـﺗﻌﻣﺎﻝ . ﺗﺑـﻳن ﻟﻠﻣﺧـﺎطر اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﻣـﻝ 
اﻟﻣﻼﺑـــس اﻟواﻗﻳـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺣﻣﺎﻳـــﺔ ﻣﻧﻬـــﺎ. ﻛﺎﻟﻧـــﺎر واﻟﺣـــرارة واﻟﻣـــواد اﻟﻣﺷـــﻌﺔ 
 وﺗطﺎﻳر اﻟﺷرر واﻷﺷﻌﺔ اﻟﺧطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺳـم واﻟﻌﻳـون، واﻟﻣـواد اﻟﻛﻳﻣﺎوﻳـﺔ
أن ﺗﺷﻳر اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت إﻟﻰ ﻛﻝ وﺣدة ﻣـن اﻟﻣﻼﺑـس اﻟواﻗﻳـﺔ وﻏﻳرﻫﺎ ، وﻳﺟب 
  وأﻫﻣﻳﺗﻬﺎ وﻣﺗﻰ ﺗﺳﺗﻌﻣﻝ.
ﺗﺣــدد اﻷﻧظﻣــﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﺎت ﻣــﺎ ﻳــرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺳــﻼﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺑﻳﺋــﺔ اﻟﻌﻣــﻝ.   -5
وﻫــذا ﻣــرﺗﺑط ﺑواﺟــب أﺻــﺣﺎب اﻟﻣﻧﺷــﺂت اﻟﺻــﻧﺎﻋﻳﺔ ﺑــﺄن ﺗﻛــون ﻣﻧﺷــﺂﺗﻬم 
ﻓـــــﻲ ﺑﻳﺋـــــﺔ ﺻـــــﺣﻳﺔ ﺟﻳـــــدة وﻧظﻳﻔـــــﺔ ﻣـــــن ﻧﺎﺣﻳـــــﺔ اﻟﺗﻬوﻳـــــﺔ وﻋـــــم اﻟﺗﻠـــــوث 
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 توﻏﻳرﻫـــﺎ، واﻟوﻗﺎﻳــﺔ ﺿـــد اﻟﻐﺑـــﺎر واﻷﺑﺧــرة واﻟـــدﺧﺎن واﻟﻐـــﺎزا تﺎﺑﺎﻟﻛﻳﻣﺎﺋﻳــ
واﻟﻧﻔﺎﻳﺎت. وﻛذﻟك أن ﺗﻛون اﻹﻧﺎرة ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻧﻔﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻌﻣـﻝ، ووﺟـود ﻣـﺎء 
ﺻــﺎﻟﺢ وﺟــﺎر طــوﻝ اﻟوﻗــت ﻣــﻊ اﻟﻣــﺎء اﻟﺻــﺣﻲ ﻟﻠﺷــرب  وﻛــﻝ ﻣــﺎ ﺷــﺎﻧﻪ 
ﺣﻣﺎﻳــــﺔ اﻟﻌــــﺎﻣﻠﻳن داﺧــــﻝ ﺑﻳﺋــــﺔ اﻟﻌﻣــــﻝ. ﻟــــذﻟك ﻓــــﺎن اﻷﻧظﻣــــﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳﻣــــﺎت 
  ﻊ اﻟﻣﺧﺎطر.ﺗﻔرض ﺑﻌض اﻟﺗداﺑﻳر ﻟﻣﻧ
ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺻـﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﺎﻹﺷـﺎﻋﺎت ﺗﺗطﻠـب اﻷﻧظﻣـﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳﻣـﺎت  -6
ﺗﺣدﻳــد ﺗﻠــك اﻹﺷــﻌﺎﻋﺎت وﻧوﻋﻳﺗﻬــﺎ وﻣﺧﺎطرﻫــﺎ. وأﻫــم ﻣــن ذﻟــك ﻣﺻــﺎدرﻫﺎ 
وطــرق اﻟوﻗﺎﻳــﺔ واﻟﺣﻣﺎﻳــﺔ ﻓــﻲ أﺛﻧــﺎء اﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ اﻟﺻــﻧﺎﻋﻳﺔ وﻛﻳﻔﻳــﺔ اﻛﺗﺷــﺎﻓﻬﺎ 
وﺗﺟﻧﺑﻬــــﺎ ، وﻛــــذﻟك اﻹﺑــــﻼغ ﻋﻧﻬــــﺎ ﻋﻧــــدﻣﺎ ﺗزﻳــــد ﻋﻠــــﻰ ﺣــــدودﻫﺎ أو ﻋﻧــــد 
  ﻬورﻫﺎ ﻏﻳر اﻟﻌﺎدي.ظ
   ﺳﺎدﺳﺎ: اﻷﻣراض اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ
ﻏﻳر إﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣـﻝ ﻓﻘـد أﺷـرﻧﺎ إﻟـﻰ أن اﻟﺟـو اﻟﻣوﺟـود ﺑﺑﻳﺋـﺔ اﻟﻌﻣـﻝ ﻗـد    
ﻳﺻـــﻳب اﻟﻌﺎﻣـــﻝ ﺑﺈﺻـــﺎﺑﺎت ﺗﻘﻠﻳدﻳـــﺔ ﻣﻌروﻓـــﺔ. وﻟﻛـــن ﻗـــد ﻳـــؤدي إﻟـــﻰ اﻹﺻـــﺎﺑﺔ 
اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑـﺔ ﻣـن ﺑﻌـض ﺑﺑﻌض اﻷﻣراض ﻟذﻟك اﻫﺗﻣت إدارات اﻟﺳﻼﻣﺔ 
ﺟــﺔ ﻣــن ﺑﻳﺋــﺔ وظــروف اﻟﻌﻣــﻝ أو ﺑﺳــﺑب اﻟﻣــواد اﻷﻣــراض اﻟﺗــﻲ ﺛﺑــت أﻧﻬــﺎ ﻧﺎﺗ
  اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ.
واﻻﺧــﺗﻼف ﺳــﻳن إﺻــﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣــﻝ وأﻣــراض اﻟﻣﻬﻧــﺔ ﻫــو أن اﻷﺧﻳــرة ﻗــد ﻻ    
ﺗظﻬـــر إﻻ ﺑﻌـــد ﻓﺗـــرة طوﻳﻠـــﺔ ﻣـــن اﻟﺗﻌـــرض ﻟﻣﺳـــﺑﺑﺎت ذﻟـــك اﻟﻣـــرض ﻓـــﻲ ﺑﻳﺋـــﺔ 
ﺎت رﺑﻣــﺎ ﺑﻌــد أن ﻳﺗــرك ﻟﻌﺎﻣــﻝ ﻋﻣﻠــﻪ وﻳﺗﻘﺎﻋــد، ﻟــذﻟك ﻳﺻــﻌب اﻹﺛﺑــ اﻟﻌﻣــﻝ أو 
  ﻫﻧﺎ، وﻟو أﻧﻪ ﻟﻳس ﻣﺳﺗﺣﻳًﻼ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﻣرض.
اﻟﻌﻣــﻝ ﺑﺻــورة وﻓــﻲ اﻵوﻧــﺔ اﻷﺧﻳــرة ﺛﺑــت أن ﺑــﻊ اﻷﻣــراض ﺳــﺑﺑﻬﺎ ﺑﻳﺋــﺔ    
ﻗﺎطﻌــﺔ وأن ﺑﻌــض اﻟﻣــواد اﻟﻣﺳــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓــﻲ اﻹﻧﺗــﺎج ﺗــؤدي ﺑطرﻳﻘــﺔ ﻣﺑﺎﺷــرة إﻟــﻰ 
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اﻹﺻـــﺎﺑﺔ ﺑـــﺄﻣراض ﻣﻌﻳﻧـــﺔ وﻟﻘـــد ﻛـــﺎن ﻟﻠﺗﻘـــدم اﻟﺗﻘﻧـــﻲ ﻓـــﻲ ﻣﺟـــﺎﻝ اﻻﻛﺗﺷـــﺎﻓﺎت 
  ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن ﺑﻳﺋﺔ اﻟﻌﻣﻝ وﺑﻌض اﻷﻣراض. اﻟطﺑﻳﺔ دور ﻫﺎم
وﻛﻣـــﺎ ﻫـــو اﻟﺣـــﺎﻝ ﻓـــﻲ إﺻـــﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣـــﻝ ﻓـــﺈن أﻣـــراض اﻟﻣﻬﻧـــﺔ ﺗﺧﺗﻠـــف    
اﻟﻣﻬﻧـــﺔ اﻟﺻـــﻧﺎﻋﻳﺔ واﻟﺗـــﻲ ﺗـــرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺑﻳﺋـــﺔ اﻟﻣﺣﻳطـــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣـــﻝ  ﺔﺑـــﺎﺧﺗﻼف طﺑﻳﻌـــ
وﺑــــﺎﻟﻣواد اﻟداﺧﻠــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﻌﻣﻠﻳــــﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﻳــــﺔ. وﻓــــﻲ ﻫــــذا اﻟﺻــــدد ﻓــــﺈن اﻷﻧظﻣــــﺔ 
  ﻶﺗﻲ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص أﻣراض اﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ.  واﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت ﻗد ﺗﺷﻳر ﻟ
ﺗﺣدﻳد أﻧواع اﻷﻣراض اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ أن ﻳﺳﺑﺑﻬﺎ اﻟﻌﻣـﻝ ﻋﻠﻣﻳـًﺎ. واﻹﺷـﺎرة إﻟـﻰ    
اﻟﺗﺣدﻳـد ﻣﺳﺑﺑﺎت ذﻟك اﻟﻣرض ﻣـن اﻟﻌواﻣـﻝ داﺧـﻝ اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻟﺻـﻧﺎﻋﻳﺔ وأن ﻳـﺗم 
ﺳـﺑﻝ اﻟوﻗﺎﻳـﺔ ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟﻣﺳـﺑﺑﺎت ، وﻛـذﻟك أﻋـراض اﻟﻣـرض إذا  ﺣـدث، وﻣـﺎ 
  ﻳﺟب اﺗﺧﺎذﻩ ﻣن إﺟراء. 
    
  
            
   
  
  
       
